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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENTS OF THE 
VOCAL ENSEMBLE CLASS 
Kay Dunlap,faculty coach 
May 4,1989 
Thurs day, 8:30 p.m. 
Amor voce del cielo 
Ma rendi pur contento 
L'Alito di Bice 
LaPromessa 
Il Giuramento 
Der 23. Psalm 
Herbstlied 
In der .Nacht 
Liebeslied 
Jurninsttauch 
The Voice of Spring 




855 Commonwealth Ave. 
Marshall Room 













Carla Draxler, 60p1'tlllO 
Jennie Purion.1, soprano 
Ruthann Manley, soprano 
Lindsay Cameron, mezu,-soprano 
Colleen O'Brien, maro-soprano 
Phyllis M. Piano, mezzo-soprano 
Susan Waiie,planist 
